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Deviation of matching tuple in R_1 from expected position (in pages)
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1000 pages buffer (theory)
2000 pages buffer (theory)
3000 pages buffer (theory)
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Joining order with lineitem
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